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21世紀は中国の時代になる。投資家のジム・ロジャーズが自著 A Bull in China
でこう強調したのは 2007 年のことであった。それから 10 年余り、国際社会に
おける中国の存在感は高まり続けてきた。たとえば 2017 年 5 月に北京で開催
された「一帯一路」国際協力サミットフォーラムには 130 あまりの国・地域お











































































































































































                                                        
